







































































問題状況に直面しているのかを検討するこ は、現在および今後の夫婦関係を考察していく上で意義のあるこ であ 。本稿では家内領域の仕事に対する不満を包括的に捉えるために、身の上相談記事を資料とする。従来、身の上相談 ような資料を利用する場合
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重要なことはデメリットによってど よう 点で制限があ のかを認識して分析に臨むことであろう。ここではまず、先行研究で指摘されている、身の上相談が持つ問題点から見ていこう。袖井孝子と宮崎英子は、身の上相談資料を用いて分析する諜に、以下の一一一点眼界があることを指摘している。
第
は、相談者について地域的・階層的な偏りが生じることであ




















































































1338 26 131 145 177 427 342 90 女性
100.0% 1.9% 9.8% 10.8% 13.2% 31.9% 25.6% 6.7% 
180 7 56 26 13 32 34 12 男性
100.0% 3.9% 31.1% 14.4% 7.2% 17.8% 18.9% 6.7% 
1518 33 187 171 190 459 376 102 言十
12.3% 11.3% 12.5% 30.2% 24.8% 6.7% 100.0% 2.2% 
男女別投審に占める配偶者に言及している件数と割合
10{'吃 20代 30{吃 40代 50代 60代以上年齢不明 言十
妻 夫に言及の割合 3.3% 37.7% 62.3% 67.2% 69.0% 67.9% 38.5% 53.5% 
七、 夫に言及件数 3 129 266 119 100 89 10 716 
り 相談数 90 342 427 177 145 131 26 1338 
夫 委に言及の割合 0.0% 2.9% 34.4% 61.5% 65.4% 51.8% 14.3% 37.2% 
か 妻に言及件数 。 1 1 8 17 29 l 67 
り 栂談数 12 34 32 13 26 56 7 180 
表 2
79 一一ー身の上相談の計議的分析一一家庭問題に注尽して














































































コード名 女性件数ノf一セント 男性件数 ノf一セント ノf一セント
子ども(男女とも) 626 87.4覧 49 73. 1 弘 14.3覧
患、子 138 19.3% 12 17.9% 1.4% 
由良 113 15.8% 14 20.9% 情5.1%
父・母 226 31.6% 14 20.9% 10.7% 
義父・義母 139 19.4弘 4 6.0覧 13.4免


























































































































































娘ともに結婚の話題が目立つが、それ以外の事例としては、恋愛や離婚、就職や仕事に関する問題が挙げら る。四十代、五十代 六十代の相談者は、子どもの人生における大きなライフイベント、すなわち子 ジェンダーを意識せざ を得ない問題に遭遇しているのである
33
そのために「子ども(男女ともとコ!ドでは年代差が出ていな




















































































































































また、池内一は次のように述べて、身のよ紹談の歴史において、読売新聞が果たした役割 重要性を指摘している。「『身上佃相談いという言葉を紙上で用いた も、これを独立 ジャンルとして確立したのも吋読売新聞』の力であった」(池内-ヨ凶日凶)。
(5)







































































































































































































Quanti組tive Analysis of Advice Columns about Do拙estic Issues 
OOT AKI Tomoori 
It is common knowledge that qualitative data is useful in sociology. Although, computer coding 
which is the way of analyzing qualitative data quantitative1y has been scarce1y utilized. In this 
paper, 1 introduce this way of analysis. 
The purpose of this paper is to exp10re the dissatisfactions of wives with work in a family 
domain by computer coding. To deal with this, 1 examine what kind of dissatisfaction they have 
and which stage in their life they experience it at. The materia1 used is al 1518 cases by persona1舗
advice co1umns in newspaper. 
As a result of ana1ysis, the following resu1ts were obtained: 1) Most of dissatisfactions are re1ated 
with "chi1dren". These appear in every stages of the life of wives. 2) Dissatisfactions about 
housework are not irrespective of wives' age. However, 3) Lots of dissatisfaction about "son" and 
"daughter" is re1ated to big life events of them as marriage. Accordingly, most of these dissatisｭ
浯ctions occur to midd1e-aged wives. 4) Dissatisfactions about parents are easy to occur just after 
marriage and chi1dbirth. Therefore, these dissatisfactions tend to occur to young wives. 
Key Words 
domestic issu巴s、 advice columns、 computer・ coding、 qua1itative data 
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